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Введение 
В современных условиях наблюдается тен-
денция по снижению уровня травматизма на рабо-
чих местах: активная работа по присоединению 
организаций к концепции «Vision Zero», пропаган-
да совершенствования служб охраны труда, про-
ведение всех видов инструктажей по охране труда, 
завершение специальной оценки условий труда. 
Несмотря на проведение всех перечисленных ме-
роприятий, уровень травматизма остается на вы-
соком уровне. Следствием этого являются профес-
сиональные заболевания и новообразования. Эко-
номические издержки напрямую связаны с про-
фессиональными заболеваниями, ведь они влияют 
на формирование кадрового потенциала и демо-
графическую ситуацию как в регионах,  
так и в стране. Этим обусловлена актуальность 
исследования. 
Основной целью данной работы является ис-
следование профессиональных заболеваний у со-
трудников с различным трудовым стажем.  
Задачами исследования являются: 
1) рассмотрение методологической основы 
проблем в сфере охраны труда, а также профес-
сиональных заболеваний; 
2) проведение и анализ социологического 
исследования причин профессиональных заболе-
ваний, проводимого в ноябре–декабре 2019 года; 
3) изложение основных выводов проведен-
ного исследования.  
Исследование проведено путем опроса. В ан-
кетах респонденты указывали свой стаж и опреде-
ляли причины профессиональных заболеваний.  
В работе использовались научные исследования 
Ю. В. Баранова, Л. Н. Грацианской, Н. К. Куль- 
бовской, М. Ю. Шигаповой.  
Опрашиваемые респонденты разделены  
по группам в зависимости от трудового стажа:  
до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 10 до 15 
лет и более 15 лет, что позволяет установить взаи-
мосвязь между наличием трудового стажа и глав-
ными причинами профессиональных заболеваний. 
Объектом исследования стали результаты со-
циологического опроса работников, руководите-
лей, специалистов по охране труда Челябинской 
области (выборка случайная). 
Предметом исследования являются причины 
профессиональных заболеваний работников, руко-
водителей, специалистов по охране труда Челя-
бинской области. 
По результатам исследования расширяется 
база теоретических знаний об условиях и охране 
труда в организациях, а также о причинах профес-
сиональных заболеваний. Выводы могут исполь-
зоваться в процессе производства, организации  
и нормирования труда, социологии труда. 
Обзор литературы. В научной литературе 
охрана труда часто определена как правовая кате-
гория. Н. К. Кульбовская предлагает трактовку, 
тесно связанную с применением терминологии 
Международной организации труда. Она считает, 
что под охраной труда понимается обеспечение 
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безопасного труда с применением гигиенических 
средств для сохранения жизни и здоровья сотруд-
ников во время проведения работ [1]. 
Аналогичное мнение у Ю. В. Баранова. Он 
считает, что охраной труда следует считать сово-
купность правовых норм, которые направлены  
на реализацию укрепления здоровья и безопасно-
сти рабочих мест. В юридическом аспекте как 
фактор трудовых отношений охрана труда являет-
ся совместным правом и обязанностью руководи-
телей и сотрудников по соблюдению безопасных 
условий труда, процессов функционирования тех-
ники и применению технологически безопасного 
производства [2]. 
А. Г. Федорец считает, что охрана труда явля-
ется частью системы трудовых отношений. По его 
мнению, она направлена на достижение целей 
безопасности и непосредственно связана с участи-
ем работников в трудовой деятельности [3].  
Ек. В. Шанина и Е. В. Шанина считают,  
что охрану труда нужно рассматривать как опре-
деленного вида систему. По их мнению, данная 
система направлена на реализацию мероприятий  
с целью обеспечения безопасности, гигиенических 
средств защиты, управления профессиональными 
рисками для поддержания здоровья и продуктив-
ности сотрудников в процессе трудовой деятель-
ности [4]. 
По мнению Д. В. Андреева, система сохране-
ния безопасности сотрудников и их жизни, поми-
мо данных функций, проявляет содействие в по-
вышении эффективности производства и улучше-
ний условий труда [5].  
Одним из главных направлений сохранения 
здоровья сотрудников является осуществление 
комплекса мер, которые направлены на улучшение 
условий трудовой деятельности и профилактику 
профессиональных заболеваний [6, 7]. 
К духовным и материальным ценностям тру-
довой деятельности М. Ю. Шигапова относит: ум-
ственный труд, физический труд, научную дея-
тельность, охрану труда и другие [8]. 
По мнению О. А. Лапаевой люди хотят рабо-
тать в тех местах, где психологически комфортнее, 
меньше суеты и организационной неразберихи,  
а также при лучшей и более безопасной организа-
ции труда [9]. 
Восстановление после травмы, включая время 
для возвращения на работу, остается серьезной 
проблемой общественного здравоохранения. Вре-
мя, проведенное вне рабочего места, влияет  
не только на экономическое, психологическое  
и физическое благополучие человека, но и на эко-
номическое и социальное здоровье общества  
[10, 11]. 
Е. Г. Ермакова интерпретирует профессио-
нальное заболевание как заболевание вследствие 
определенных неблагоприятных факторов в тру-
довой деятельности [12, c. 28]. Профессии отли-
чаются своим функционалом, есть много видов 
работ. У каждой профессии есть различные рис-
ки получить профессиональные заболевания  
в процессе деятельности [13]. Например,  
у офисного работника есть риск нарушений зре-
ния и болезней позвоночника, у продавцов,  
у шахтеров присутствуют отклонения в виде 
грибковых заболеваний, проблем с суставами,  
у спортсменов – последствия травм, рецидивы,  
у продавцов-консультантов из-за стоячего об-
раза жизни – болезни опорно-двигательного ап-
парата [14, 15]. 
Зачастую вредные условия труда приводят  
к профессиональным заболеваниям [16, 17].  
В соответствии со ст. 14 Федерального закона  
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) 
«О специальной оценке условий труда», вредны-
ми условиями труда называются те условия, ко-
гда уровни воздействия вредных и (или) опасных 
факторов превышают уровни, установленные 
нормативами условий труда. При этом существу-
ет градация по подклассам условий труда. При 
установлении работнику вредных условий труда 
2–4 степени, а также опасных условий труда су-
ществуют вредные производственные факторы, 
которые приводят к начальным, легким, средним, 
острым стадиям профессиональных заболеваний 
[18]. 
Методы исследования. В ноябре–декабре 
2020 года методом анкетного опроса проведено 
эмпирическое исследование причин травматизма  
и последующей нетрудоспособности занятого на-
селения. Экспертами-респондентами выступили 
415 работников 220 предприятий и организаций 
города Челябинска (выборка случайная). 230 рес-
пондентов являются мужчинами, 185 – женщина-
ми. 
Результаты и дискуссия. Результаты опроса 
показали, что к возрастной категории от 18 до 
30 лет принадлежат 43,9 % респондентов,  
от 31 года до 40 лет включительно – 34,2 %,  
от 41 года до 50 лет включительно – 14,5 %, более 
50 лет – 7,5 %.   
Из всех опрошенных количество человек  
с высшим образованием составило 23 человека, 
или 56,4 %, со средним образованием – 150,  
или 36,1 %, отсутствовало профессиональное об-
разование у 31 человека, или 1,5 %. 
Опрашиваемые респонденты разделены  
по группам в зависимости от трудового стажа:  
до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 10 до 
15 лет и более 15 лет, что позволяет установить 
взаимосвязь между наличием трудового стажа  
и главными причинами профессиональных заболе-
ваний. 
В таблице представлены показатели по при-
чинам профессиональных заболеваний, где рес-
понденты дают в ответы в зависимости от своего 
трудового стажа. 
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Таблица  
Причины профессиональных заболеваний в зависимости 
 от стажа работника 
Table 
Causes of occupational diseases depending on the length  




















1 2 3 4 5 6 7 
Количество  
респондентов (N =) 
415 85 108 101 61 60 
Доля в выборочной  
совокупности (%%) 
 20,5 26,0 24,3 14,7 14,5 
грязное производство  30,7 29,4 33,2 31,3 28,5 29,3 
шум, вибрация, элек-
тромагнитные поля  
18,5 18,3 18,2 18,3 19,7 18,5 
малоподвижность, 
нагрузки на зрение  
13,3 14,5 12,8 13,3 12,7 13,4 
физические перегруз-
ки  
17,0 17,4 15,5 16,9 18,7 17,2 
психические  
перегрузки  
14,4 14,8 13,3 14,3 14,9 15,0 
остальные причины  6,1 5,6 6,8 6,0 5,6 6,5 
 
Главной причиной профессиональных заболе-
ваний, по мнению опрошенных респондентов, яв-
ляется «грязное производство» (рис. 1). Оно за-
метно отличается от остальных причин. Среднее 
значение составляет 30,7 %. При этом самое боль-
шое значение среди всех опрошенных составляет 
33,2 % при трудовом стаже от 2 до 5 лет включи-
тельно. Самое маленькое значение наблюдается  
у лиц, трудовой стаж которых от 11 до 15 лет – 
28,5 %. Можно предположить, что работники, 
имеющие больший опыт (от 11 до 15 лет), в про-
шлом трудились в более чистых условиях труда,  
а респонденты с меньшим опытом (от 2 до 5 лет) 
выделяют при этом грязное производство. 
 
Рис. 1. «Грязное производство» 
Fig. 1. «Dirty production» 
 
Следующей причиной является «шум, вибра-
ция, электромагнитные поля» (рис. 2) в процессе 
трудовой деятельности. Среднее значение по дан-
ному показателю составляет 18,5 %. При этом  
у лиц, чей стаж от 11 до 15 лет, данное значение 
равно 19,7 %, а респонденты, чей стаж меньше 11 
лет, дают схожие показатели – 18,2–18,3 %. 
Третьей причиной профессиональных заболе-
ваний работников являются «физические пере-
грузки на работе» (рис. 3). Среднее значение со-
ставляет 17 %. По данному показателю сущест-
венные отличия у лиц, чей трудовой стаж равен 
11–15 лет (18,7 %), и у лиц, стаж которых состав-
ляет 2–5 лет (15,5 %). 
 
Рис. 2. «Шум, вибрация, электромагнитные поля» 
Fig. 2. «Noise, vibration, electromagnetic fields» 
 
 
Рис. 3. «Физические перегрузки на работе» 
Fig. 3 «Physical overload at work» 
 
Психические перегрузки на работе представ-
лены на рис. 4. Среднее значение показателя пси-
хические перегрузки составляет 14,4 %. Респон-
денты с трудовым стажем более 15 лет дают пока-
затели, равные 15 %, а у респондентов со стажем 
2–5 лет данный показатель равен 13,3 %. 
 
Рис. 4. «Психические перегрузки на работе» 
Fig. 4. «Mental overload at work» 
 
Анализ показателей малоподвижности  
и нагрузки на зрение представлен на рис. 5. Это 
пятая причина профессиональных заболеваний 
сотрудников в процессе трудовой деятельности. 
Респонденты, чей стаж менее 2 лет, отмечают,  
что данный показатель – это 14,5 % от общего 
числа всех причин. Самый низкий показатель  
в данном случае у респондентов, чей стаж  
11–15 лет, – 12,7 %. Среднее значение при этом – 
13,3 %. 
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Рис. 5. «Малоподвижность и нагрузки на зрение» 
Fig. 5. «Inactivity and load on vision» 
 
Показатель «остальные причины» (рис. 6) 
профессиональных заболеваний составил 6,1 % от 
общего числа всех опрошенных.  
 
Рис. 6. «Остальные причины» 
Fig. 6. «Other reasons» 
 
Выводы 
Таким образом, рассмотрена методологиче-
ская основа и выявлено, что основной причиной 
профессиональных заболеваний трудящихся яв-
ляются неблагоприятные факторы профессиональ-
ной среды и неудовлетворительные условия труда. 
Профессиональное заболевание – расстройство, 
отклонение в организме, вызванные влиянием 
вредных факторов или веществ при выполнениях 
трудовой деятельности. Одним из видов миними-
зации профессиональных заболеваний является 
охрана труда. Охрана труда – комплексные меры 
по улучшению трудовой организации, направлен-
ных на создание комфортных условий трудовой 
деятельности, минимизацию профессиональных 
заболеваний, профессиональных рисков и травма-
тизма. 
По результатам проведенного социологиче-
ского исследования сделаны следующие выводы: 
респонденты Челябинской области считают глав-
ной причиной профессиональных заболеваний 
«грязное производство» (30,7 %). Меньшее влия-
ние оказывают причины «шум, вибрация, элек-
тромагнитные поля» (18,5 %); «физические пере-
грузки» (17,0 %); «психические перегрузки» 
(14,4 %); «малоподвижность, нагрузки на зрение» 
(13,3 %); «остальные причины» (6,1 %).  
Значительная связь между трудовым стажем  
и причинами профессиональных заболеваний на-
блюдается в «грязном производстве», которое обо-
значили респонденты с трудовым стажем  
от 2 до 5 лет. 
По результатам исследования расширяется 
база теоретических знаний об условиях и охране 
труда в организациях, а также о причинах профес-
сиональных заболеваний. Выводы могут исполь-
зоваться в процессе производства, организации и 
нормирования труда, социологии труда. 
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CAUSES OF EMPLOYEES OCCUPATIONAL DISEASES 
ACCORDING TO THE SOCIAL SURVEY’S RESULTS 
V. S. Nevolin
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The relevance of the topic is due to a large number of unfavorable production factors that af-
fect working conditions in the workplace, resulting in occupational diseases in the working popu-
lation. The article presents the results of the analysis of the causes of occupational diseases 
of employees of the Chelyabinsk region caused by unfavorable production conditions. 
The paper presents the methodological basis of problems in the field of labor protection, 
as well as occupational diseases. Under labor protection, the author understands a set of measures 
aimed at improving the organization of labor, in order to create the most comfortable working 
conditions for workers. Failure to implement this set of measures leads to an increase in occupa-
tional diseases. Occupational diseases – health abnormalities caused by exposure to adverse fac-
tors of the working environment. The article presents the data of self-conducted sociological stud-
ies of the causes of occupational diseases, conducted in November–December 2019. Data analy-
sis revealed the main cause of occupational diseases. The main cause of occupational diseases 
is called «dirty production» (30,7 %). Then there are «noise, vibration, electromagnetic fields» 
(18,5 %); «physical overload» (17,0 %); «mental overload» (14,4 %); «immobility, visual stress» 
(13,3 %); «other causes» (6,1 %). 
The main causes of diseases are shown, the influence of unfavorable factors of the produc-
tion environment on the appearance of occupational diseases in people engaged in labor activity 
is evaluated. 
Keywords: occupational disease, production factor, dirty production, causes of occupational 
diseases, labor protection. 
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